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En este documento se resumen las actividades desarrol ladas por e l perso-
nal sustant ivo de la Subsede en México de la Comisión Económica para 
América Lat ina, durante e l tercer tr imestre de 1978. 
Resaltan por su importancia los trabajos relacionados con e l apoyo 
a la react ivación del movimiento centroamericano de integración, e l 
avance alcanzado en e l a n á l i s i s de las po l í t i ca s del sector agr íco la 
mexicano y en e l estudio centroamericano sobre interconexión de los s i s -
temas e léc t r i cos . Cabe c i t a r también la formulación de nuevos acuerdos 
de cooperación en materia agr íco la y de alimentación con e l gobierno mexi-







PROGRAMA 210. AGRICULTURA 
Subprograroa 1 ; P o l í t i c a s , programas, y p lanes de 
d e s a r r o l l o ag ropecua r i o 
Proyec to 1 . 3 ; P o l í t i c a a g r í c o l a de México 
Se c o n t i n u ó avanzando en l a e l a b o r a c i ó n de una t i p o l o g í a de l o s 
a g r i c u l t o r e s de Méx ico , tomando como base l a i n f o r m a c i ó n d e l Censo A g r í c o l a , 
Ganadero y E J i d a l de 1970. 
Se i n i c i ó l a r e c o p i l a c i ó n de m a t e r i a l sobre empresas t r a n s n a c í o n a l e s 
en l a a g r o l n d u s t r i a . 
Se conc luye ron monograf ías sobre l o s s i g u i e n t e s p roduc tos a g r í c o l a s : 
a lgodón , henequén, tomate , o l e a g i n o s a s , cafia de azúca r , ca fé y tabaco. 
Se conc luyó un e s t u d i o sobre e l tema de "La i n f l u e n c i a de l a s o r g a n i -
zac iones de a g r i c u l t o r e s en l a p o l í t i c a a g r í c o l a de M é x i c o " . Se e l a b o r ó 
l a p r ime ra v e r s i ó n de l o s c a p í t u l o s d e l documento f i n a l d e l p r o y e c t o en 
r e l a c i ó n con l o s temas de " L a p o l í t i c a de i n v e s t i g a c i ó n y e x t e n s i ó n " " E l 
s e c t o r p ú b l i c o ag ropecua r i o de M é x i c o " , "La p o l í t i c a de re fo rma a g r a r i a " y 
" É l comportamiento de l a a g r i c u l t u r a mexicana en e l p e r í o d o 1947 y 1976».'. 
Se I n i c i ó e l a n á l i s i s sobre l o s e f e c t o s d e l P lan J a l i s c o y e l Plan 
Puebla, i n s t r u m e n t o s de l es tado pa ra promover e l d e s a r r o l l o d e l s e c t o r . 
Igua lmente , se comenzó una I n v e s t i g a c i ó n sobre l o s programas de d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l , espec ia lmente en l o r e f e r e n t e a l d e s a r r o l l o a g r í c o l a . 
Se avanzó en l o s t r a b a j o s ya i n i c i a d o s sobre c r é d i t o , p r e c i o s y 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , y sobre i n v e r s i ó n y gasto p ú b l i c o en l a a g r i c u l t u r a , que 
es tán a cargo de a lgunos c o n s u l t o r e s . 
Ernes to T o r r e a l b a . A n t o n i o T a p i a , A l f r e d o Harvey , Oscar Zamora, 
A l e j a n d r o Sche.jtman, Sidney Mangruen, G a b r i e l S i t i a r . Fede r i co H e r s c h e l . 
José Tomás Zepeda, V l a d i m l r Grechka, Juana E. de López, l o s c o n s u l t o r e s 
Fernando Roaenzwelg y Enr ique P a l a c i o s . M a r g a r i t a Cossío, M a r l e l a de M e l a z z l , 
C r i s t i n a Peredo, Mar tha de G a r c í a , Heber to M i j a r e s . E u s t o l l o Pérez y Rosa 




Subprograsna 3: Alimentación y nu t r i c i ón 
Se concluyó l a elaboración de un documento para un proyecto de as i s tenc ia 
técnica para estudiar la s i tuac ión al imentaria da M é x i c o , y s e formalizó 
un convenio de cooperación entre la Secretar ía de Agr icu l tura y Recursos 
Hidrául icos y CEPAL/ILPES para l l eva r a cabo un programa de capacitación 
y asesor ía para l a planéación del desarro l lo agropecuario. 
Ernesto Torrealba, Daniel B i t rán, Sergio Alcántara. L l l de Tiburcio 
e I lonka Krauss emplearon 72 días laborables en estas act iv idades. 
Subprograma 4; Cooperación r&Rional en l a ag r i cu l tu ra 
Proyecto 4 ,2 : Coordinación de po l í t i ca s a^rícolfrs en Centroamérica 
Se rea l i zó una reunión con funcionarios de l a UNCTAD y dél Banco 
Centroamericano de Integrac ión Económica (BCIE) para d i s c u t i r e l proyecto 
sobre pos ib i l idades de exportar hor ta l i zas centroamericanas hacia 
Norteamérica. Se rea l i zaron gestiones para obtener e l financiamiento de 
un estudio de f a c t i b i l i d ad sobre este proyecto. 





PROGRAMA 240. PLANIFICACION, PROTECCIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograma 1. A n á l i s i s v po l í t i c a económica 
Proyecto 1.3: Evaluación del desa r ro l l o económico en lo s países atendidos 
por l a Subsede 
Se concluyó l a ve r s i ón prel iminar del documento que describe l a evolu-
c ión de las economías centroamericanas en conjunto, durante e l aflo 1977. 
E l informe se ha d i v id ido en dos partes: l a primera describe lo s avances 
en materia de integrac ión, y l a segunda anal iza e l desa r ro l l o económico 
reg iona l . 
En re lac ión con e l estudio retrospect ivo sobre e l desa r ro l l o económico 
de l a región centroamericana, se avanzó considerablemente en l a s i s temat iza-
c ión de información y se profundizó en e l a n á l i s i s de las po l í t i c a s econó-
micas instrumentadas durante l a posguerra. 
Para propósitos del estudio económico de 1978, se i n i c i ó l a recop i la -
c ión de información e s tad í s t i ca y de po l í t i c a s económicas adoptadas en cada 
pa í s . 
Gert Rosenthal, Ernesto Torrealba. Daniel B i t rán, Oscar Zamora. 
Isaac Cohén. J u l i o Barafiano, Federico Herschel. Rómulo Cabal leros, José 
Tomás Zepeda. Vladimir Grechka. L i l de T iburc lo . Homero Pineda. Olga Esther 
Torres. José Octavio Martínez. Osmln Ced l l l o s . Heberto Mijares v Eu s to l i o 
Pérez, dest inaron un tota l de 408 d ías laborables a este proyecto. 
Subprograme 3 . Desarro l lo reg ional 
Proyecto 3.3: Integrac ión económica en Centroamérlca 
Se continuó dando seguimiento a l cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas por e l Comité de Cooperación Económica (CCE), con el propósito de 
1/ 
react ivar e l movimiento centroamericano de integración.— Se continuó 
asesorando a lo s gobiernos de Honduras y E l Salvador en materia de in tegra -
c ión, y se i n i c i ó una a s i s tenc ia s im i l a r a l a Secretar la General del Consejo 
Nacional de P l an i f i cac ión Económica de Guatemala. 
¿ / Véase e l documento Apreciaciones adic ionales sobre e l otorgamiento de 
cooperación técnica internacional para e l proceso de integrac ión 
centroamericana (E/CEPAL/CCE/389/Add.l). 
/Se participó 
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Se p a r t i c i p ó en l a t e r c e r a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de M i n i s t r o s da 
Economía, que se l l e v & a cabo en l a c i udad de Guatemala e n t r e e l 31 de 
agos to y e l 2 de sep t i embre , a s i como en l a r e u n i ó n de l a Comis ión I n t e r -
i n s t i t u c i o n a l para e l Cumpl im ien to de l a s Reso luc iones d e l CCS que t u v o 
2 / 
l u g a r en l a misma c i u d a d e l d í a 14 de j u l i o . — 
G e r t Ropen tha l . I saac Cohén y Rómulo C a b a l l e r o s d e s t i n a r o n 22 d tas 
l a b o r a b l e s a e s t e p r o y e c t o . V i a j a r o n a Centroaraér ica G. Rosentha l (29 de 
j u n i o a l l o . de j u l i o , 13 y 14 de j u l i o , 29 y 30 de j u l i o y 12 a l 14 de 
s e p t i e m b r e ) ; I saac Cohén (31 de agos to a l 2 de sep t i embre , y 24 a i 27 de 
s e p t i e m b r e ) , y E&muto C a b a l l e r o s (25 a i 30 de s e p t i e m b r e ) . 
2 / Véase e l I n f o r m e de l a Sex ta Reunión de l a Comis ión I n s t i t u c i o n a l pa ra 
e l Cumpl im ien to de l a s Déc is ioaes d e l CCE (E/CKPAL/CCE/390; 
C C E / C I C D / V I / 2 / R e v . l ) . 
/PROGRAMA 330 
PROGRAMA 330. DESARROLLO IMHJgERIAL 
Subprograma 1. E l de s a r r o l l o i n d u s t r i a l futuro y e l nuevo 
orden económico in ternac iona l 
Proyecto l . l r A n á l i s i s i n te rp re ta t i vo del proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en 
Latinoamérica 
Se avanzó considerablemente en e l a n á l i s i s de l de s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
alcanzado por México y l o s pa í ses centroamericanos durante l o s años rec ientes , 
con objeto de preparar l o s planteamientos que serán presentados en l a próxima 
conferencia sobre i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
Se adelantó en e l perfeccionamiento de un modelo i n d u s t r i a l para l o s 
pa í ses centroamericanos. 
Ernesto Torrea lba. Daniel B i t r án , Juana Elena de López, Pablo Serrano, 
Ernesto Carranza» Ch i t t a R. Guha, Femando Mora» Peter C r o l l , e l consu l tor 
Mani lo Mart ínez, José Octav io Mart ínez, Heberto M i j a re s , Raúl Es t rada. 
Ro3a E . de Díaz. Raymundo Ro se l l , I l onka Krauss , F ranc i s co Luc i o v Rafil 
Querido, dest inaron 525 d ía s laborables a este proyecto. 
Subprograma 3 . Cooperación reg iona l y e l nuevo orden i n d u s t r i a l 
Proyecto 3.2; Cooperación técn ica para l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de Centroamérlca 
Se evaluó una s e r i e de proyectos de l a i n d u s t r i a metalmecánica que 
fueron elaborados por e l I n s t i t u t o Chi leno del Acero, bajo contrato con e l 
Programa de l a s Naciones Unidas para e l De sa r ro l l o y el.Banco Centroamericano 
de I n teg rac ión Económica. 
Se asesoró a l o s gobiernos de Guatemala y Honduras en l a formulación 
de sus planes de de sa r r o l l o i n d u s t r i a l para e l período 1979-1983. 
Ch i t ta R. Guha y Peter C r o l l des t ina ron 28 d ía s háb i l e s a este proyecto. 
Ambos v i a j a ron a Centroamérlca entre e l 27 de agosto y e l 20 de septiembre. 
/PROGRAMA 340 
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PROGRAMA 34T). COMERCIO. IIÍTERMCIONAL 
Subprograaa I . A n á l i s i s de l a s i t uac i ón internacional 
Se continuó con e l proceso de s i s temat izac ión de información económica 
internacional, y se i n i c i ó un estudio sobre e l avance de l a s negociaciones 
comerciales mu l t i l a te ra l e s . 
Se completaron l a s vers iones f i na l e s de sendos documentos que 
describen la s re laciones económicas existentes entre e l CAME y México, y 
entre Costa R i ca y dicho Consejo.—^ Se d i s cu t i ó e l documento respectivo 
con la s autoridades de Costa R ica . 
Ernesto Torrer.lba, J u l i o Barafiano. Garard F i che t . Vladimir Grachka y 
Olga Esther Tor res , dest inaron 86 d ías hábi les a l proyecto. Gerard Fichet 
v i a j ó a Costa R ica entre e l 21 y e l 30 de agosto. 
1/ Véanse los documentos Algunos aspectos sobre la s re lac iones económicas 
entre Costa R ica y l o s países miembros del Consejo de Ayuda Económica 
Mutua (CAME) (CEPAL/MEX/78/8/Rev.l), y Notas sobre las relaciones econó-
micas entre México y l o s países miembros del Consejo de Ayuda Económica 
Mutua (CAME) (CEPAL/MEX/78/9/Rev.l). 
/PROGRAMA 460 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES 
Subprograma 1. Recursos h idráu l icos 
Provecto 1.3; Besargol lo h id r i co en Centroamérlca 
Se adelantaron gestiones ante lo s gobiernos de l a región y e l Banco 
Centroamericano de Integrac ión Económica para rea l i z a r l a primara reunión 
del Grupo Regional de Riego y Drenaje, l a cual tendrá lugar a pr inc ip ios 
de 1979. 
Se fomentó l a par t i c ipac ión de los gobiernos centroamericanos en l a 
próxima conferencia reg ional sobre e l P lan de Acción de l a Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre e l Agua, que tendrá lugar en Santiago de Chi le a 
mediados de octubre. 
Se part ic ipó en una mis ión interagencia l PNUD/cCTD/CEPAL que formuló 
los términos de referencia para un nuevo proyecto de a s i s tenc ia técnica 
sobre p l an i f i cac ión in tegra l del desar ro l lo de los recursos de agua en 
E l Salvador (proyecto ELS/78/005). 
Se tomó parte en l a décimosegunda reunión ord inar ia del Comité Regional 
de Recursos H idráu l icos que tuvo lugar en l a ciudad de Panamá entre e l 28 de 
agosto y e l 1 de septiembre.. 
Roberto Joyel y Ricardo Arosemena dest inaron 10 d ías laborables a este 
proyecto. V ia jaron a l a región R. Jovel (3 a l 8 de j u l i o y 24 a l 30 de 
septiembre) y R. Arosemena (28 de agosto a l 1 de septiembre). 
Subprograma 2. Energía 
Proyecto 2.4: Desar ro l lo energético en Centroamérlca 
En re lac ión con e l subproyecto de interconexión e léc t r i ca en Centro-
amérlca, se rea l i za ron d iversas gestiones para concretar e l apoyo técn ico-
f inanc iero requerido para l a oportuna ejecución del estudio, incluyendo 
reuniones con funcionarios del PNUD, e l BCIE y e l DCTD. 
Se recopi ló y anal izó información bás ica sobre proyectos h idroe léc-
t r i cos nuevos de Nicaragua y Panamá, para ser inc lu ida en e l proceso de 
/ s e l e c c i ó n 
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se lecc ión de le® proyectos que serán inc lu idos por Móntreal Engineering 
Company (MONENCO) en e l p lan de adiciones de centrales generadoras para e l 
es tud io . 
Se anal izaron los informes preliminares presentados por MONENCQ, en 
re lac ión con l o s temas da actua l izac ión de l a demanda e l éc t r i c a p rev i s ta ; 
los costos de inver s ión , operación y mantenimiento de proyectos h idroeléc-
t r i c o s ; l a s ca rac te r í s t i ca s técnicas y los costos de invers ión, operación y 
mantenimiento de centrales termoeléctricas, y l o s costos prel iminares sobre 
l í neas de transmis ión y subestaciones. 
Se concluyó l a de f i n i c i ón dé l a s ca racter í s t i ca s técnicas y de opera-
c ión de proyectos h id roe léc t r i co s , y l a elaboración de curvas t í p i ca s de 
duración de potencia para lo s p a í s e s M 
Se avanzó ;en forma s i g n i f i c a t i v a en l a formulación y adaptación de 
2 / 
modelos matemáticos y programas de computación para uso en e l estudio,— 
real izándose además una g i r a por l a reg ión para exp l i car l a metodología 
desar ro l lada. 
En l o referente a l subproyecto de desar ro l l o energético reg ional , se 
rea l i za ron d iversas gestiones ante loa organismos e léc t r i co s y los m in i s -
te r i o s de p l an i f i c a c i ón de l a región, para poner en marcha e l Programa 
Energét ico Centroamericano (Proyecto ELA/76/012). 
Se completaron la s e s tad í s t i ca s sobre producción y consumo de e l e c t r i -3/ 
cidad para l a reg ión en 1976,— y se avanzó en l a s correspondientes a 
1977. 
Roberto Joye l . Ricardo Arosemena, Hernán García. Esteban Skoknic, F l a v i o 
Maldonado, Olea Balachevtev, l o s consultores Rodolfo Bennewitz y A lvaro 
Covarrubias. y Francisco Acosta. dest inaron 398 d ías laborables a estas a c t i -
v idades. Hernán García v i a j ó a Hontreal (17 a l 21 de j u l i o ) y a Centroamérica 
(14 a l 19 de agosto) . R. Jovel (3 a l 8 de j u l i o ) , R. Arosemena (11 d® j u l i o 
a l 6 de agosto) , y E . Skoknic (19 a l 28 de agosto) v i a j a ron a Centroamérica. 
I / Véase e l documento Preparación de curvas de duración de potencia para l a 
u t i l i z a c i ó n del modelo WA5P (CCE/SC.5/GRIE/V/4. 
2/ Véase e l documento Modif icaciones introducidas a l modelo WASP para su 
u t i l i z a c i ó n en e l Proyecto Regional de Interconexión E l éc t r i c a del Istmo 
Centroamericano (CCE/SC.5/GRIE/V/5). 
3/ Véase e l documento Istmo Centroamericano; E s t ad í s t i ca s de energía e léc -




PROGRAMA 520. CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Se colaboró con algunos países de la región en la formulación de la ver-
s ión f i n a l de sus monografías nacionales y se ayudó en l a preparación y 
rea l i zac ión de var ias reuniones subregionales sobre c iencia y tecnología.—^ 
Se part ic ipó también en la vigésimocuarta reunión del ACAST, (Ginebra, 
31 de j u l i o a 11 de agosto). 
De otro lado, se elaboró e l documento que la CEPAL presentó durante 
la Reunión Regional de América Latina y e l Caribe, que tuvo lugar en l a ¿ iudad 
2 / 
de Panamá del 16 a l 21 de agos to . - Además, se le d ió seguimiento a l a s 
resoluciones de dicha reunión. 
Además de lo anter ior , se part ic ipó en una misión de promoción y con-
su l ta sobre la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA), en 
colaboración con la Secretar ia Permanente del Sistema Económico Latino-
americano (SEL4). 
Ernesto Torrealba, Daniel B i t rán , Ernesto Carranza. I s a í a s F l i t , 
A l iber Guajardo, N ie l s Brandt, Joseph Hodara (consultor) e Ilonlca Krauss, 
emplearon 251 días laborables en este proyecto. I . F l i t v ia jó a Panamá 
(11-21 agosto) y a Cuba, Guatemala y Venezuela (24 de agosto a 15 de sep-
tiembre); A. Guajardo v ia jó a Guatemala (30 de j u l i o a I o de agosto) y a 
Panamá (14 a 21 de agosto); N. Brandt v ia jó a Ginebra (31 de j u l i o a 11 
de agosto) y a Panamá (14 a 21 de agosto). 
1/ Se rea l izaron reuniones subregionales para e l Pacto Andino (3 a 7 de 
j u l i o , 14 y 15 de agosto), e l Caribe (15 de agosto) y Centroamérica 
(31 de j u l i o a I o de agosto), 
2/ Véase e l documento Ciencia, Tecnología. Desarro l lo y Cooperación en 




PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL 
Subprograma 1. E s t i l o s de desar ro l lo , p o l í t i c a s y cambios soc ia les 
Proyecto 1.2: E l cambio s o c i a l 
Se rea l i za ron d iversas labores preparatorias en re lac ión con el 
t a l l e r sobre e l impacto de la modernización ag r í co la en la part ic ipac ión 
de l a mujer r u r a l . Se prestó apoyo a la segunda reunión de l a mesa d i rec -
t i va de la Conferencia Regional sobre la Integrac ión de la Mujer en el 
Desar ro l lo Económico y Soc i a l en América Lat ina, que tuvo lugar en la 
ciudad de México los d ías 28 y 29 de septiembre. 




PROGRAMA 550. TRANSPORTE 
Se i n i c i ó la recopi lación y e l a n á l i s i s de información referente a l 
transporte carretero, fe r rov i a r i o , aéreo y marítimo en la subregión 
centroamericana, ?ára e l período 1960-1975 
Se completó la vers ión f i n a l del documento que anal iza la pos i -
b i l i dad de qué los palees centroamericanos aprovechen las fac i l idades 
existentes en Puerto Madero, México.—'' 
Se proporcionó a s i s tenc ia a l Gobierno de Panamá en re lac ión con 
la puesta en marcha de los nuevos acuerdos sobre e l Canal de Panamá. 
Ricardo Arosemena e I saac Scheinvar destinaron 59 d ías laborables 
a este proyecto. R. Arosemena v ia jó a Panamá del 30 de agosto a l 24 de 
septiembre. 
1/ Véase e l documento Pos ib i l idades para un país centroamericano de 
u t i l i z a r los se rv i c i o s de Puerto Madero (CEPAL/MEX/78/11). 
/PROGRAMA 550 
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FRCGRAMA DE ASENTAMIENTOS HÜMANOS 
1 . T e c n o l o g í a de. asentamientos humanos 
Se r e a l i z ó l a Segunda Reunión C o n s u l t i v a R e g i o n a l sobre Tecno log ía de 
Asentamientos Humanos en l a Ciudad de México, d e l 30 de j u l i o a l 4 de a g o s t o . 
Por o t r a p a r t e , se e s t á completando e l f i c h e r o i n s t i t u c i o n a l que 
r e g i s t r a i n f o r m a c i ó n sobre todas l a s i n s t i t u c i o n e s que r e a l i z a n i n v e s t i g a -
c i ó n y d e s a r r o l l o en t e c n o l o g í a de asentamien tos humanos. 
D a n i e l B i t r á n , Eduardo N e i r a , Johan v a n Lengen. Pau lo Gusmao» Jeanne 
G r a n t . Rober to Godoy. A l e j a n d r o N i e t o . Aharon T a l J a v i e r Z aran d i o y L a u r a 
H i l l o c k d e d i c a r o n 279 a l a s h á b i l e s a e s t e p r o y e c t o . 
2 . P r o y e c t o HABITAT/CIPA 
Se l l e v ó a cabo una e v a l u a c i ó n y a lgunos r e a j u s t e s me todo lóg icos d e l 
p r o y e c t o , con base en l o s r e s u l t a d o s de l a P r imera Reun ión d e l Grupo Asesor 
Ad-Hoc que se e f e c t u ó e l t r i m e s t r e pasado. Como p a r t e de e s t a r e o r i e n t a c i ó n 
m e t o d o l ó g i c a , se e s t á n preparando c u a t r o e s t u d i o s monográ f i cos a ca rgo de 
l o s miembros d e l g rupo de t r a b a j o . 
Eduardo N e i r a , L u c i o G e l l e r , Karen G i f f i n . L i f i i a H e r r e r a . Lau ra 
H i l l o c k . Juan Pab lo A n t ú n . N o e l l e Lemos y Eduardo Bermúdez d e d i c a r o n 41C <'£aS 
h á b i l e s a e s t e p r o y e c t o . L u c i o G e l l e r v i a j ó a San t i ago de C h i l e pa ra p a r t i -
c i p a r en e l Semina r io de CELADE sobre R e d i s t r i b u c i ó n E s p a c i a l de l a Pob la -
c i ó n (14 a l 19 de a g ó s t o ) . 
3 . Formac ión P r o f e s i o n a l para e l HABITAT 
Se avanzó e n l a p r e p a r a c i ó n de l a s e r i e de s e m i n a r l o s sobre Eco técn i cas 
de Asen tamien to Humano e n e l T r ó p i c o Húmedo, e l p r i m e r o de l o s cua les se 
l l e v a r á a cabo en l a c iudad de México d e l 2 a l 13 de o c t u b r e de 1978. 
Eduardo N e i r a , Johan van Lengan. Pau lo Gusmab, Jeanne Grant T Rober to 
Godoy. A l e j a n d r o N i e t o v Aharon T a l d e s t i n a r o n 182 d í a s l a b o r a b l e s a e s t e 
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1. Algunos apuntes sobre las relaciones económicas entre Costa Rica y 
, los países miembros del Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAEM) 
(CEPAL/MEX/78/8/Rev.l) (Limitado) 
2. Notas sobre las re lac iones económicas entre México y los países 
miembros del Consejo de Ayuda H&tua Económica (CAEM) (CEPAL/MEX/ 
78/9/Rev.l) (Limitado) 
3. Propuesta para irealizar una invest igac ión sobra pobreza c r í t i c a en 
los países del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/78/10/Rev.1) 
(Limitado) 
4. Pos ib i l idades para un país centroamericano de u t i l i z a r los se rv i c io s 
de Puerto Madero (CEPAL/MEX/78/11) (Limitado) 
5. Apreciaciones adic ionales sobre e l otorgamiento de cooperación téc-
nica internacional para e l proceso de integrac ión centroamericana 
(E/CEPAL/CCE/389/Add.l) (Limitado) 
6. Informe de la Séjcta Reunión de la Comisión Inter i n s t i t uc i ona l para 
e l Cumplimiento de las Decisiones del CCE (E/CEPAL/CCE/390; 
CCE/CICD/VI/2/Rev.l) (Limitado) 
7. Preparación de curvas de duración de ootencia para la u t i l i z a c i ón 
del modelo WASP (CCE/SC.5/GRIE/V/4) (Limitado) 
8. Modificaciones introducidas a l modelo WASP para su u t i l i z a c i ón en 
e l Proyecto Regional de Interconexión E léc t r i ca del Istmo Centro- . 
americano (CCE/SC.5/GRIE/V/5) (Limitado) 
9. Lincamientos para el a n á l i s i s de la part ic ipac ión de la mujer en e l 
medio rura l (TMPR/1) (Limitado) 
10. Guía de trabajo para e l a n á l i s i s de la part ic ipac ión de l a mujer en 
e l medio ru ra l (TPMR/2) (Limitado) 
11. Ciencia, tecnología, desa r ro l l o y cooperación en América Latina 
* (ST/CEPAL/Conf.66/L.2) (Limitado) (español e ing lé s ) 
12. Report of the Interagency Meeting of the Caribbean Environment 
^ Project (CEPAL/MEX/CEP/I/2/Rev.1) (Limitado) 
13. E l gasto público y su re lac ión con el proceso económico 
(CEPAL/MEX/ SDE/73/5) (P rov i s iona l ) 
14. Proyecto Regional de Interconexión E léc t r i ca . Informe de avance 
correspondiente a l período eneío-junio de 1978 (CEPÁL/MEX/SRNET/78/4) 
(Uso interno) 
15. Istmo Centroamericano: E s tad í s t i ca s de energía e léct r i ca 1976. 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/124) (General) 
/Documentos 
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Documentos de la Conferencia Regional de Ciencia y Tecnología:* 
16, Canadá: Resumen de la monografía nacional (Documento informativo 
No. 1) (español, ing lés y francés) 
17. Estados Unidos: Resumen de la monografía nacional (Documento i n f o r -
mativo No, 2) (español, ing lés y francés) 
13. Pa í ses Bajos: Resumen de la monografía nacional (Documento informa-
t i vo No. 3) (español, ing lés y 
19. México: Resumen de la monografía nacional (Documento informativo 
No, 4) (español, i ng lé s y francés) 
20. E l Salvador: Resumen de la monografía nacional (Documento informa-
t i vo No. 5) (español, ing lés y francés) 
21. Colombia: Resumen de l a monografía nacional (Documento informativo 
No, 6) (español, ing lés y francés) 
22. Uruguay: Resumen de l a monografía nacional (Documento informativo 
No. 7) (español, ing lés y francés) 
23. Ecuador: Resumen de la monografía nacional (Documento informativo 
No. 8) (español, ing lés y francés) 
24. B o l i v i a : Resumen de la monografía nacional (Documento informativo 
No. 9) (español, ing lés y francés) 
25. Ha i t í : Resumen de l a monografía nacional (Documento informativo 
No. 10) (español, ing lés y francés) 
26. Guyana: Resumen de la monografía nacional (Documento informativo No. 
(español, i ng lé s y francés) 
27. Nicaragua: Resumen de l a monografía nacional (Documento Informativo 
No. 12) (español, i ng lé s y francés) 
* Monografías presentadas a la Reunión Regional Latinoamericana Prepa-
ra to r i a para l a Conferencia de la s Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnología para e l Desar ro l lo celebrada en Panamá, del 16 a l 21 de 
agosto de 1978. 
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Anexo B 
DISTRIBUCION DEL TIEMPO DEDICADO A CADA PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR EL PERSONAL SUSTANTIVO DE LA SUBSEDE 
(Nftmerp de horas laborables) 
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1 3 4 
240 330 340 . . 460 
Desarrollo Desarrollo Comercio Recursos 
económico industrial Interna- Naturale» 












1 2 3 
O&es actividades 
Relacionada 
con subpro- Misceláneas Li cenci; 
gramas • 
n. 
1.29 ií 20. 60 
n o Geit Rosenthal 64 5 
m Ernesto Terre alba 64 15 13 2 
240 Daniel Bitón 64 7 5 
340 Roberto Joyel 64 -
2'ÍO Isaac Colien 64 48 
Sección Anjeó la 662 ¿ a 22 23 
FAO ; A&tonio Tapia 64 43 2 
210 Alfredo Harvey 64 56 
210. Oscar Zamora 64 2 20 23 
O D A Alejandro Schajtmaa8' 64 60 
CIDA Gabriel Sitjar b/ 64 55 
CIDA Sidney ivlengruen $J 64 61 
CIDA Femando Rosensweig 2 2 
CIDA Enrique Palacios ¿/ 20 20 
210 Margarita Cosío ¿J 64 38 
210 Mariela Melasi d/ 64 60 
CIDA Cristina Peredo §J 64 64 






























aa . Anexo B (Contíouadán) 
Programa, Sección y 
Funcionad o 
M . de Desarrollo 
210 
Total Ag^cmlty^, 
















1 2 logia 
Economico 1 196 208 313 2 195 
240 J-rr je Puchat 64 
240 J-Uo Baraüaao 64 24 
s.:r> F.'ditico Hafschel 64 7 7 
24C "&mu1o Caballeros 64 42 2 
310 Gsrard Fichet 64 
460 josá Tor.î s 2speda 64 43 15 
2'i3 Vladimir Grechka 64 32 21 
540 Juana E. de L6pez 64 25 9 
340 Pablo Serrano 64 56 
340 Homero Pineda df sj 44 43 
240 Olga Esther Torres ój 64 30 
240 JosS Octavio Martínez d/ 64 57 5 
240 Eugenio S&nches¿' 64 
240 C s m í » Cadillos d/ 64 29 
540 Hebeito Mijares ¿f 64 24 15 21 
540 Eus tollo Pérez df 64 30 30 
540 Raül Estrada ¿f 64 60 
540 RosaE. de Día* ¿f 64 47 1 
540 Raymundo Rose 11 64 44 
Sec^í&n de Desarrollo Sodai m 52 A2. 2& 
530 Sergio Al cántara jf/ 20 15 
530 Ernesto Carranza 64 53 
530 li l de Hburcio 64 10 12 









. ..Q&as astfridades 
Desarrollo 5 5 0 A * * * 1 0 1 * * * 
esarro o Transporte — — con subpio- Miscelàneas Licencia 
Social ^ 1 2 3 
gramas 
57 208 
57 2 S 























/ (cont inúa ) 
21Q 240 330 
Programa, Sección y Desarrollo Desarrollo 
Funcionario ¿ a d a t a « . E c o n W c o I n a i a i 
1 3 1 - 3 
V . SacciSn industriai 3â2. 242 28 
ONU DI CMta R . Guha 64 44 IS 
330 Fernando Mora 64 35 
ONU DI Peter Groll 64 • 38 13 
ii 330 Francisco Lucio §J 64 49 
460 Raid Querido ¿ j 64 56 
Manlio Martfnez §/ 20 20 
VI, SacciSu de Recursos 
as. Enei 
Transporte m 
460 'vUcaido Aiosemena 64 
DCTD Hernán García 64 
BCE Esteban Skoknic 64 
550 íjaac Scheinvar 64 
520 Flavio Maldonado 64 
330 Oleg B alache vtsev 64 
240 Francisco Acosta ¿J 64 
DCTD Rodolfo Bennewitz b j 30 
OIEA Alvaro CcvamíHas J/ 18 
VII. Uridatj de Gencia v 
I s s a a l a ^ 
DOTO ïsaîas Flit 64. 
DCTD Aliber Cùajardo C . 64 
GOAL Niels Brandt j / 64 
Joseph Hodara n j 20 
(Continuación) 
CEÏAL/ÎEI/CSE / /E/? 
Fâg, 19 
340 460 520 
Comercio Re cu ¡sos Ciencia 
Interna- Naturales y Tee no-
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VDI, Asentamientos Humanos 22Z 
TAS/PN Eduardo Neira 64 
TAS/FN Johan van Lengen 64 
TAS/PN Paulo Gusmao 64 
H/UNEP Jeanne Grant 64 
H/UNEP Roberto Godoy 64 
TAS/PN Alejandro Nieto 64 
H/UNEP Ahar&n Tal 64 
H/UNEP Javier Zamudio 64 
H/CIDA Lucio Ge 11er 64 
H/CIDA Karen Giffln 64 
H/CIDA Ligia Herrera 64 
H/CIDA Laura Hülock d j 64 
H/CIDA Juan Pablo Antón 64 
H/CIDA Noelle Lemosfi/ 31 
H/CIDA Eduardo Bermüdez 64 














Total i 365 m 32 & 408 ¿Z ¿25 M m i ß 398 ¿51 m 52 
279 
Personal Internacional 
Asistentes de Investigación 
3 041 
1 324 








































1978 al 31 de 
¿ Contrato a plazo fijo del 4 de julio de 1977 al 3 de enero de 1979; V C o n t r a t o a p í a » fijo d e l 1 d e j u ü o de 1977 al 31 de diciembre de 1978; s f Contrato a p í a * fljo d d 
mayo de 1979; ¿/ Andante de investigad*:, * Dej* la oficina el 31 agosto; Jf Se incorporé a la oficina el 1 de septiembre; z , Consultor, c ona to del 24 de g l o d » 
contrato del 23 f e j j o al 29 de Julio; U Consultor cedido por el O r g a n i ^ Internacional de Energía At&mica; i / Proporc iono por el Gobierno d e ^ ^ ^ 7 8 
al 28 de diciembre; \J C o n s u l t c T ^ ^ « » del 1 de »ptiembre al 30 de noviembre; & Dejt> la oficina ei 14 de agosto, yn/ Consultor; c o n t r a t o d e l i d e m a r z o al 31 de julio de 1978 
'I 
